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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul
“PENGEMBANGAN KOLEKSI ANAK DI BALAI LAYANAN
PERPUSTAKAAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” adalah betul-betul karya
sendiri, Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa percobaan pencabutan tugas akhir dan
gelar yang saya peroleh dari tugas akhir tersebut.





 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka
mengubah diri mereka sendiri”.
(Q.S. Ar-Ra’d:11)
 Rasulullah SAW bersabda: “ Jadikanlah engkau orang yang berilmu (pandai)
atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar ilmu atau yang
mencintai ilmu dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu
akan celaka”.
(H.R. Baehaqi)
 Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika
engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.
(Ir. Soekarno)
 Dalam hidup, kita belajar lebih banyak kegagalan daripada kesuksesan.
(Moorim School)
 Selalu ucap Bismillah untuk memulai suatu pekerjaan, syukur Alhamdulillah
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur atas ke-Hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan
karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, ucapan Alhamdulillahi
Robbil’alamin penulis ucapan kepada-Nya dengan segala rasa syukur atas
terselesaikannya Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam semoga selalu
terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW.
Dengan penuh rasa tulus penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih
jauh dari kesempurnaan, akan tetapi tulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil
upaya dan usaha yang maksimal. Tidak sedikit hambatan, ujian dan kesulitan yang
dihadapi oleh penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Namun, patut dan
perlu disyukuri atas segala pengalaman suka dan duka yang didapat selama proses
penulisan Tugas Akhir.
Tugas Akhir ini dapat disusun dan diselesaikan berkat bantuan, motivasi dan
bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan
terimakasih kepada:
1. Ibu Dian Hapsari, S.Sos, M.IP, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
Terimakasih atas segala masukan dan pengarahan yang diberikan selama
proses penulisan Tugas Akhir ini.
2. Balai Layanan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, selaku tempat pelaksanaan magang penulis dan seluruh
staf yang ada di Balai Layanan Perpustakaan. Terimakasih atas bantuan dan
kerjasamanya selama penulis melakukan kegiatan magang dan menulis Tugas
Akhir.
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Subqi dan IbuTutik.
Terimakasih untuk doa yang tulus, untuk semangat yang selalu diberikan,
nasihat yang tak pernah lupa diberikan. Dan juga untuk kakak dan adik-
adikku, terimakasih untuk selalu memberikan semangat.
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4. Seluruh dosen program studi diploma III perpustakaan. Terimakasih untuk
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5. Teman-teman Perpustakaan A 2014. Terimakasih untuk 3 tahun yang penuh
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